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ABSTRAK 
Muchammad Faisal Akbar : Efektifitas Kelembagaan BP4 dalam 
Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin di Kecamatan Gedebage (Studi 
Kasus di KUA Kecamatan Gedebage) 
 Perkawinan merupakan salah satu sunnah yang berlaku bagi mahluk 
ciptaan Allah SWT yang ada dimuka bumi ini. Perkawinan bertujuan mendirikan  
keluarga  yang  harmonis  dan  kekal, namun tidak jarang niatan tersebut tidak 
terpenuhi dan tidak sesuai dengan harapan karena pada faktanya bimbingan pra 
nikah yang diagendakan oleh KUA kepada calon pengantin untuk memberikan 
materi dan pemahaman mengenai seputar perkawinan, hak dan kewajiban suami 
dan istri serta apapun yang berkaitan dengan rumah tangga tidak dihariri oleh para 
calon pengantin, sehingga membuat BP4 KUA Kecamatan Gedebage tidak efektif 
dalam melaksanakan agenda yang ditargetkan kepada calon pengantin tidak 
sampai atau tidak dapat tersampaikan dikarenakan calon pengantin yang tidak 
mengikuti bimbingan pra nikah. Maka dari itu BP4 berperan dalam segala bentuk 
menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.  
Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan memahami proses 
layanan Bimbingan Pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Gedebage. Untuk 
memahami dan menjelaskan peran BP4 dalam pelaksanaan program layanan 
Bimbingan pranikah di Lembaga kantor urusan agama (KUA). Untuk mengatasi 
kendala yang dialami oleh penyuluh BP4 kecamatan Gedebage.  
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melalui pendekatan 
kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara mealui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada penyuluh serta calon 
pengantin BP4 di KUA Kecamatan Gedebage.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan BP4 yang ada di KUA 
Kecamatan Gedebage kepada para calon pengantin tidak efektif untuk sosialisasi 
bimbingan pra nikah. Segala bentuk dan usaha yang dilakukan mulai dari 
sosialisasi pemberitahuan ketika mendaftarkan diri kepada calon pengantin, serta 
kunjungan-kunjungan ke setiap masjid untuk memberitahukan dan menindak 
lanjuti tentang faktor penghambat dan penyebab belum efekifnya lembaga BP4 
dalam melangsungkan program bimbingan calon pengantin.  
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